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: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1803015005 DEDE ISMAIL 11  100
 2 1803015007 ALFANDI SAFIRA 11  100
 3 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA 11  100
 4 1803015018 FAHMI TRIYADI FAUZI 11  100
 5 1803015022 AMELIA PRATIWI SINAGA 11  100
 6 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN 11  100
 7 1803015030 IZAZ RIZKA SYAHBIELA 11  100
 8 1803015035 SHEVCHENKO SHEVA NUGROHO 11  100
 9 1803015070 RIFAT SYAUQI 11  100
 10 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN 11  100
 11 1803015078 FERIAWAN IKHSAN WICAKSONO 11  100
 12 1803015094 MAHFUDZ AHNAN AL FARUQ 11  100
 13 1803015096 MUHAMMAD FADIL WICAKSANA 10  91X
 14 1803015097 MARUF DICKY PRAYOGO 11  100
 15 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA 11  100
 16 1803015107 MEYZA ULIL ALBAB 11  100
 17 1803015128 MUHAMMAD RAFFIE RIFZANY 11  100
 18 1803015130 ALI ABDUL RIZKI 11  100
 19 1803015131 MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH 10  91X
 20 1803015133 ARYA HAYDARI RAMADHAN 11  100
 21 1803015145 RIVALDO GABRIELLEO 11  100











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015156 MUKHAMMAD ALAN ZAINUR 11  100
 23 1803015161 SATRIA EKA RIFALDI 11  100
 24 1803015168 ADRAKHA MATHORIG 11  100
 25 1803015188 RAFLI ADITYA RAKASIWI 11  100
 26 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN 11  100
 27 1803015201 TAUFAN SEPTIYANSYAH 11  100
 28 1803015216 MUHAMMAD ALIP PRASETYO 11  100
 29 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA 11  100
 30 1803015222 IHSAN HIBATUR RAHMAN 11  100
 31 1803015225 ECHA PARHAMDA 11  100
 32 1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA 11  100
 33 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI 11  100
 34 1803015235 ABDUL FATAH 11  100
 35 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR 10  91X
 36 1803015243 DAMAR WISNU WIJAYA 11  100
 37 1803015249 MOHAMMAD RINALDI 11  100
 38 1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH 11  100
 39 1803015258 AGUNG BUDIANTO 11  100
 40 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI 11  100
 41 1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA 11  100
 42 1803015270 HAVID MIROJ NURARIF 11  100











: 03015023 - Analisis & Strategi Algoritma
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NO N I M
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15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA 10  91X
 44 1803015277 MUHAMMAD SOBARI 11  100
 45 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM 11  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1803015005 DEDE ISMAIL  78 83  78 80 B 79.45
 2 1803015007 ALFANDI SAFIRA  78 86  75 80 B 79.00
 3 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA  78 86  80 80 A 81.00
 4 1803015018 FAHMI TRIYADI FAUZI  78 73  65 80 B 71.75
 5 1803015022 AMELIA PRATIWI SINAGA  78 18  60 80 C 56.00
 6 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN  78 18  75 80 C 62.00
 7 1803015030 IZAZ RIZKA SYAHBIELA  78 86  78 80 A 80.20
 8 1803015035 SHEVCHENKO SHEVA NUGROHO  78 32  75 80 C 65.50
 9 1803015070 RIFAT SYAUQI  78 32  75 80 C 65.50
 10 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN  78 85  78 80 B 79.95
 11 1803015078 FERIAWAN IKHSAN WICAKSONO  78 85  75 80 B 78.75
 12 1803015094 MAHFUDZ AHNAN AL FARUQ  78 59  70 80 B 70.25
 13 1803015096 MUHAMMAD FADIL WICAKSANA  78 33  78 80 C 66.95
 14 1803015097 MARUF DICKY PRAYOGO  78 84  65 80 B 74.50
 15 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA  78 33  78 80 C 66.95
 16 1803015107 MEYZA ULIL ALBAB  78 59  80 80 B 74.25
 17 1803015128 MUHAMMAD RAFFIE RIFZANY  78 55  75 80 B 71.25
 18 1803015130 ALI ABDUL RIZKI  78 85  78 80 B 79.95
 19 1803015131 MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH  78 73  75 80 B 75.75
 20 1803015133 ARYA HAYDARI RAMADHAN  78 33  85 80 B 69.75
 21 1803015145 RIVALDO GABRIELLEO  78 86  75 80 B 79.00
 22 1803015156 MUKHAMMAD ALAN ZAINUR  78 73  78 80 B 76.95
 23 1803015161 SATRIA EKA RIFALDI  78 46  75 80 B 69.00
 24 1803015168 ADRAKHA MATHORIG  78 46  70 80 C 67.00
 25 1803015188 RAFLI ADITYA RAKASIWI  78 58  78 80 B 73.20
 26 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN  78 45  75 80 B 68.75





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015216 MUHAMMAD ALIP PRASETYO  78 18  75 80 C 62.00
 29 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA  78 46  70 80 C 67.00
 30 1803015222 IHSAN HIBATUR RAHMAN  78 44  80 80 B 70.50
 31 1803015225 ECHA PARHAMDA  78 45  60 80 C 62.75
 32 1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA  78 86  80 80 A 81.00
 33 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI  78 73  75 80 B 75.75
 34 1803015235 ABDUL FATAH  78 73  80 80 B 77.75
 35 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR  78 84  80 80 A 80.50
 36 1803015243 DAMAR WISNU WIJAYA  78 46  78 80 B 70.20
 37 1803015249 MOHAMMAD RINALDI  78 84  75 80 B 78.50
 38 1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH  78 86  78 80 A 80.20
 39 1803015258 AGUNG BUDIANTO  78 18  85 80 C 66.00
 40 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI  78 46  78 80 B 70.20
 41 1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA  78 58  70 80 B 70.00
 42 1803015270 HAVID MIROJ NURARIF  78 59  75 80 B 72.25
 43 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA  78 18  60 80 C 56.00
 44 1803015277 MUHAMMAD SOBARI  78 46  75 80 B 69.00
 45 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM  78 45  70 80 C 66.75
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Kontrak perkuliahan, RPS  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Senin
22 Mar 2021
 45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Senin
29 Mar 2021
Kompleksitas algoritma (fungsi pertumbuhan)  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Senin
5 Apr 2021
Notasi asimtotik  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Senin
12 Apr 2021
Big O rekursif  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Senin
19 Apr 2021
Studi kasus algoritma  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Senin
31 Mei 2021
Brute Force  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Senin
7 Jun  2021
Algoritma greedy  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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14 Jun  2021
Algoritma divide and conquer  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 10 Senin
21 Jun  2021
Decrease and Conquer  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 11 Senin
28 Jun  2021
BFS, DFS  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
